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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-2316 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MTKelas  : TD3A1
Nama MK  : Mekanika Teknik SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : SS - 408 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 30
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215055 ADHI SASONGKO H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215014 RYAN ALDY H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215001 DISTYA JASEL SIECHWANI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910215015 SATRIO DWIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910215064 REDDY GEMA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215081 FERY ABDI PRADANA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910215068 ARIF NUR WIDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910215002 WINDY KRISMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910215035 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910215027 MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910215076 FAJAR SASI SAMUDERA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910215026 ANGGA WAHYU SUGIHARTO H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910215309 IDAM KHOLID H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910215017 FERDINAN RAHMA ADI PUTRA H H H H H H H H H H H H H I H H
15 201910215080 ANDHIKA NUR ALAMSYAH H H H H A H H H H H H H H H A H
16 201910215082 KEVIN PARLUHUTAN GULTOM H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910215041 I PUTU GEDE WIRYASUTA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910215023 MUCHAMAD TRISKI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910215054 RAKHA WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910215290 ERLANGGA H H H H A H H H H H H H H H H H
21 201910215034 ARIF ZAENAL MUSTOFA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910215079 ARGIH GIANSYAH H H H A H H H H H H H H H I H H
23 201910215061 RIZKY DWI FADILA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910215003 ALDI RAMADHANI IKSAN H H H H H H H H H H H H A H H H
25 201610215285 MORERAINDANA ADIGUNA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201510215034 FAHRY ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710215236 PUNTO BAYU AJI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910215078 GALIH RIZKY ANANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910215047 MUHAMMAD RIDHO FARHAN RAHMAD H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710215258 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H A H
Tanggal Kuliah 15/09/2022/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2003/11/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/2012/01/21
Jumlah Hadir 30 30 30 29 28 30 30 30 30 30 30 30 29 28 28 30
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 100% 










DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Selasa 3 TD3A1 35 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : / 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TID-2316 / 3 / Mekanika Teknik 
DOSEN UTAMA : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  
Nama Mahasiswa :  
NPM :  
No. Telp. Mahasiswa :  





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Selasa / 13:30-16:00 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG 35 





















































































































































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 
















































BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Selasa / 13:30-16:00 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG SS - 408 
































































































BEBAN DASAR TUMPUAN, 


















































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 














































UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510215034 FAHRY ARDIANSYAH 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 70.00 76.00 A-
2 201610215285 MORERAINDANA ADIGUNA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 78.00 70.00 76.00 A-
3 201710215236 PUNTO BAYU AJI 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
4 201710215258 AHMAD FAUZI 16 15 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 60.00 69.00 B
5 201910215001 DISTYA JASEL SIECHWANI 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
6 201910215002 WINDY KRISMAWATI 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 78.00 80.00 80.00 A
7 201910215003 ALDI RAMADHANI IKSAN 16 15 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 60.00 65.00 68.00 B
8 201910215014 RYAN ALDY 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 78.00 80.00 80.00 A
9 201910215015 SATRIO DWIJAYA 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 78.00 80.00 80.00 A
10 201910215017 FERDINAN RAHMA ADI PUTRA 16 15 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 75.00 50.00 66.00 B-
11 201910215023 MUCHAMAD TRISKI 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 70.00 76.00 A-
12 201910215026 ANGGA WAHYU SUGIHARTO 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
13 201910215027 MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 70.00 76.00 A-
14 201910215034 ARIF ZAENAL MUSTOFA 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+
15 201910215035 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+
16 201910215041 I PUTU GEDE WIRYASUTA 16 16 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
17 201910215047 MUHAMMAD RIDHO FARHAN RAHMAD 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 70.00 76.00 A-
18 201910215054 RAKHA WIJAYA 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 78.00 70.00 76.00 A-
19 201910215055 ADHI SASONGKO 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 78.00 80.00 80.00 A
20 201910215061 RIZKY DWI FADILA 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID : 021503027
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215064 REDDY GEMA 16 16 70.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 72.00 78.00 70.00 76.00 A-
22 201910215068 ARIF NUR WIDIANTO 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+
23 201910215076 FAJAR SASI SAMUDERA 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 78.00 50.00 68.00 B
24 201910215078 GALIH RIZKY ANANDA 16 16 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 65.00 70.00 72.00 B+
25 201910215079 ARGIH GIANSYAH 16 14 75.00 70.00 70.00 0.00 0.00 87.50 72.00 75.00 70.00 74.00 B+
26 201910215080 ANDHIKA NUR ALAMSYAH 16 14 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 87.50 48.00 60.00 60.00 60.00 C+
27 201910215081 FERY ABDI PRADANA 16 16 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 78.00 70.00 76.00 A-
28 201910215082 KEVIN PARLUHUTAN GULTOM 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
29 201910215290 ERLANGGA 16 15 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 75.00 70.00 74.00 B+
30 201910215309 IDAM KHOLID 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
